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Sakarya'nın Geyve İlçesi'ne bağlı Akdoğan Köyü'nde, köylüler için yapılan sulama göleti, uyanıklar için para 
havuzuna dönüştü. Kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı olayda, avukat ile hakim arasındaki ilişkiden, 
köylülerden alınan komisyonlara ve İl Özel İdaresi'nin takındığı tutuma kadar tüm gelişmeler, 'tamamen yasal' bir 
dolandırıcılık iddiasının gündeme gelmesine neden oldu.
Akdoğan köylüleri, kendilerine sulama göleti yapılması için İl Özel İdaresi'ne arazi bağışladı. İdare, 450 bin lira 
maliyet ayırıp göleti inşa etti. Ancak inşaat, yasal prosedürler eksik bırakılarak başlatıldı. Avukat Erol Yalçın, 
köylüye ulaşıp, bağışlanan araziler üzerinden para kazanabileceklerini söyledi. Araziler önce el değiştirdi, ardından 
yeni hak sahipleri gölet toprağı için dava açtı. İddialara göre, bilirkişi, topraklar için fahiş fiyat belirledi. İl Özel 
İdaresi ise tüm bu süreçte gerekli yasal adımların hiçbirini atmadı. Yerel mahkeme Mart 2009'da açılan davayı 
Haziran 2010'da sonuçlandırdı. Davanın parasal boyutunun 1,5 milyon liraya ulaştığı, söz konusu paranın yüzde 
30'unu avukatın komisyon olarak aldığı iddia edildi. Avukat Erol Yalçın'ın, davaya bakan hakim Abdullah Özer'in de 
avukatı olması dikkat çekti.
BİR 'PARA GÖLETİ' HİKAYESİ
Geyve'de tamamen yasal biçimde yürüyen 'gölet davası', şu şekilde ilerledi:
Akdoğan köyüne bir sulama göleti yapılacaktı. Özel idareler yasasına göre, bu göletin yapılması için, göleti 
kapsayacak arazinin İl Özel İdaresi'ne bağışlanması gerekiyordu. Köylüler toplanarak, bağış taahhüdünde bulundular. 
Hem taahhütleri, hem de tapuya konulacak şerhleri üstlendiler. Köy Tüzel Kişiliği de sorumluluğu üstlendi, hatta 
tapulu yerlerde çıkacak sorunları köy bütçesinden ödemeyi kabul etti. Karar, köy karar defterine işlendi.
İDARE 'ŞERH' KOYMADI
Bu aşamada, İl Özel İdaresi'nin Tapu'ya başvurarak arazi için şerh koyması, 'söz konusu arazinin başka kişilere 
satılamayacağını, devredilemeyeceğini' belirtmesi gerekiyordu. Ancak İdare bu prosedürü yerine getirmedi. Akdoğan 
Göleti için 450 bin lira maliyet belirlendi ve göletin inşası başlatıldı.
AVUKAT HAREKETE GEÇTİ
Gölet inşaatının başlamasıyla birlikte, Avukat Erol Yalçın köylülerle bağlantıya geçti. İl Özel İdaresi gerekli şerhi 
koymadığı için, bağışlanan arazilerin devrinin mümkün olduğunu, yeni arazi sahiplerinin de 'karşılıksız kamulaştırma' 
gerekçesiyle dava açabileceğini söyledi. Araziler el değiştirdi. Köylüler Erol Yalçın'a vekalet verdi ve davalar 
açılmaya başlandı. Davalar, hakim Abdullah Özer'in baktığı Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Görüşüne başvurduğumuz hukukçular, İl Özel İdaresi'nin, dava açıldıktan sonra 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 
karşı dava açması gerektiğini ancak böyle bir girişimde bulunulmadığını ifade etti.
BİLİRKİŞİNİN DEĞER TESPİTİ
Davalarda, arazi değerlerinin tespiti için bilirkişi kullanıldı. Bilirkişinin, 'şeftali bahçesi', 'verimli tarım arazisi' gibi 
tespitlerle arazilere biçtiği değerin, bölgedeki tarım arazilerinin değerinin iki, üç katına denk geldiği ifade edildi. İl 
Özel İdaresi, değer tespitine de itiraz etmedi. Mahkeme, arazi sahiplerinin daha önce verdikleri taahhütleri, köy tüzel 
kişiliğinin alıp deftere işlediği taahhüt ve sorumluluğu da dikkate almadı.
ŞİKAYETE VERİLEN YANIT
Geyve’de Avukatlık yapan İsmail Görgülü konunun araştırılması için, Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Geyve 
Kaymakamlığına, İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. İl Özel İdaresi Av. Görgülüye verdiği yanıtta, kısmen 
hataları olduğunu, karara itiraz ettiklerini ancak mahkeme kararına karşı başkaca ellerinden gelen bir şey olmadığını 
yazdı.
AVUKAT KÖYLÜYE GİTTİ
Arazi sahiplerinden Muammer Mercan, Avukat Yalçın’ın kendilerine gelerek, "Aranızda biner lira toplayın, bu işten 
size çok para kazandıralım" dediğini ifade etti. Bir başka köylünün, 'haksız para ve haram' olduğu gerekçesiyle 
davadan kazandığı tazminatı reddettiği öğrenildi. Avukat Yalçın, haber öncesinde konuyla ilgili görüş 
bildirmeyeceğini, hiçbir açıklamada bulunmayacağını belirtti.
PARASAL BOYUTU BÜYÜK
Avukatın Yalçın'ın 1 milyon 560 bin lira civarında bir tazminatın tahsiline aracılık ettiği, bu davalardan yüzde 30 
komisyon aldığı iddia edildi. Bu rakam 400 bin lira komisyona denk düşüyor. Ayrıca avukatın, dosya başına 1900 lira 
ücreti kamudan tahsil ederek yaklaşık 800 bin lira elde ettiği öne sürüldü.
HAKİMİN AVUKATI
Akdoğan Göleti davalarında, dikkat çeken bir konu da hakim Abdullah Özer'in, avukat Erol Yalçın'ın müvekkili 
olması. Temmuz 2010 tarihinde hakim Özer bir vekalet vererek Yalçın'ı avukatı olarak atadı. Konu ise, gölet davaları 
için savcılığa şikayette bulunan İsmail Görgülü'nün açtığı tazminat davasıydı. Avukat Yalçın ayrıca hakim Özer için 
bir davada tanıklık da yaptı.
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